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Książka stanowi podsumowanie badań au-
tora na temat lokalnych stref aktywności 
gospodarczej. Głównym celem zrealizowa-
nym w  pracy było określenie ich wpływu 
na rozwój społeczno-gospodarczy, w  tym 
wielofunkcyjność i  zagospodarowanie prze-
strzenne obszarów wiejskich województwa 
wielkopolskiego, z  punktu widzenia samo-
rządów gminnych. W  monografii przedsta-
wiono uwarunkowania i  zasady tworzenia 
oraz funkcjonowania lokalnych stref aktyw-
ności gospodarczej, a  także ich autorską 
klasyfikację. Ponadto oceniono związek po-
między lokalizacją stref aktywności gospo-
darczej i  atrakcyjnością inwestycyjną gmin, 
rentą położenia oraz typologią obszarów 
wiejskich. Stwierdzono także m.in. istotne 
oddziaływanie stref na wzrost liczby pracu-
jących. Podsumowaniem pracy jest model 
ex  post funkcjonowania lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach 
wiejskich województwa wielkopolskiego oraz rekomendacje sformułowane dla 
samorządów terytorialnych w zakresie tworzenia tego typu zorganizowanych te-
renów inwestycyjnych.
